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A Edição de Nº 44 da Revista Estudos do CEPE está composta por dez 
artigos. O primeiro artigo, do autor Atílio, é sobre crescimento econômico, 
sistema financeiro e instituições. O autor desenvolve o estudo buscando 
compreender as relações e implicações entre o sistema financeiro e o 
crescimento econômico. O segundo artigo, dos autores Schierholt e Silva 
Júnior, analisa os fatores determinantes que provocam a desigualdade de 
renda no Vale do Jequitinhonha, com a utilização da metodologia de dados de 
painel. O artigo seguinte estuda a influência do calendário eleitoral sobre o 
mercado brasileiro de ações. O estudo foi desenvolvido por Araújo Junior, 
Moreira, Coutinho e Shikida. O quarto artigo, com autoria de Mazza, Madruga, 
Rodrigues, Maculan e Streck, analisa as características das publicações sobre 
o tema impactos sociais na base de dados Web desligado Science. O quinto 
artigo, do autor Galle, apresenta como tema a relação entre a SELIC e os juros 
das três principais modalidades de crédito destinados à pessoa jurídica. O 
estudo busca distinguir as relações ocorridas no período de setembro de 2011 
e abril de 2014. O artigo seguinte, dos autores Perlin, Gomes, Machado, Motke 
e Rossato, analisa o comportamento ecológico dos estudantes de 
administração e ciências contábeis da Universidade Federal de Santa Maria. O 
sétimo artigo trata de uma análise sobre a percepção da qualidade no serviço 
de transporte público urbano e seus impactos ambientais. O estudo foi 
realizado com uma pesquisa aplicada no Distrito Federal. Os autores do estudo 
foram Quipungo, Braga, Rodrigues e Pena. O oitavo artigo, dos autores 
Marschner, Àvila e Sommer, é sobre a gestão do conhecimento e a gestão da 
inovação, utilizando um estudo bibliométrico na Web Science. O penúltimo 
artigo, dos autores Schneider, Hoffmann e Tezza, é um estudo sobre M-
Commerce e suas relações com os ofertantes de serviços. O estudo objetiva 
analisar se a literatura sobre inovação é aplicável ao M-Commerce. O décimo e 
último artigo, dos autores Terra e Lengler é sobre o tema internacionalização 
do ensino superior a partir de uma análise das publicações no período de 2000 
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